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 Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah mendukung rencana strategis Kementrian Kebudayaan 
dan Pariwisata untuk mempromosikan 10 destinasi wisata Indonesia 
METODE PENELITAN antara lain dengan mengadakan survei lapangan, berdiskusi 
dengan nara sumber, pencarian data melalui internet, buku referensi dan majalah 
HASIL YANG DICAPAI adalah menumbuhkan minat wisatawan khususnya anak-
anak supaya lebih mengenal kemajemukan budaya Nusantara dan termotivasi 
mengunjungi 10 destinasi tersebut 
SIMPULAN adalah perancangan komunikasi visual publikasi destinasi wisata budaya 
memerlukan riset yang teliti mengenai kemajemukan budaya tradisional supaya dapat 
melakukan visualisasi yang tepat sekaligus menarik untuk anak-anak 
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